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flmidm Marins innfüub 
l ì i  j k s s t a t i o n  voor Z e e v i s s e r i j ,  Oos te~idc .  
I n  do per iode  1974 werden voor s c h o l ,  tong,  k ~ b e l j a u w  ez  
w i j t i n g  de  voornaamste b io log i sche  paraiaieters bepaald. T c i ~  cl:.c-:l 
e inde  werden 1 . j 60  s t a l e n  vari koiiiuicrciëlc vangs ten ,  afkocis l i ;  
u i t  he t gebied  van h e t  niatlierriatisch uodel , gen(>~i:en. 
*\*<ei1 :De volgende paratrieters werden i n  h c t  onderzoolc b c t r o ' , '  
l e n g t e ,  gewicht ,  ouderdoui, g e s l a c h t  en gewicht gonaueri. 
, . l a b e l  1 g e e f t  een overz ich t  van enke le  biolot.isc!ic. pr ra-  
meters  i n  f u n k t i e  van d g  s o o r t ,  Voor s c h o l  en tong werden dc :J&- 
r amete r s  t evens  volgens  h e t  g e s l a c h t  o p g e s p l i t s t .  Voor kubcijauw 
en w i j t i n g  wcrdcn geen ges lach t sbepa l ingen  u i tcevoerd .  
Ue t a b e l l e n  2 t o t  5 s i j n  een wccrgnve van de  i n d i v j u u c i c  
r e s u l t a t e n .  D e  gegevens werden achtcrccnvolgcns  naar  s o o r t ,  vib- 
vak en l e n g t e  gck lassce rd .  
I n  de  t a b e l l e n  werd de  hiereavolgende kode aangewenc: 
I : v i s s o o r t  
1) s c h o l  
2 )  tong 
3 )  kabe l  jauw 
4 )  w i j t i n g  
I : i:iarkt 
1) Oostcnde 
2 )  Zccbrucgc 
3 )  Sieuwpoort 
I11 : d a t u n i  
IV : visvak 
V : aantal sorterizigcn 
V 1  : katcgor ie  
, Y11 : l engte  i n  cm. 
V111 : gewicht i n  g. 
I X  : jaarklasse  (geboortejaar)  
X : geslacht (L = d; 2 = v )  
AI : gewicht van de gonaden i n  c g .  
De p o s i t i e s  van de i n  d i t  onderzoek betrokken visvsikcrl  
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